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moltes parts del món, és– un drama. 
Recordo que en aquells temps del 
llarg hivern franquista, les dones 
estàvem completament sotmeses 
als mascles. Recony, ni a la Caixa 
podies obrir llibreta si no t’avalava el 
galifardeu del teu home! Gràcies al 
moviment feminista, tenyit de llum 
violeta, ens vam començar a alliberar. 
En la transició vam adquirir alguns 
drets que, ja en plena democràcia, 
es van anar ampliant i consolidant. O 
això crèiem. Si la llei de l’avortament, 
retrògrada i masclista, que promouen 
els peperos tira endavant, recularem 
gairebé als temps del Cisquet 
Carnisser en què les dones sense 
recursos, si es veien en la necessitat 
d’avortar, ho havien de fer amb 
infusions de julivert, en condicions 
pèssimes, mentre que les de casa bona 
se n’anaven a Amsterdam o a Londres 
i ho feien en clíniques. 
Les dones encara tenim moltes 
assignatures pendents. Per a mi, 
però, en aquests moments, n’hi a 
dues de molt emblemàtiques: la 
primera és que l’Església Catòlica 
deixi de discriminar-nos i ens permeti 
ordenar-nos capellanes. I la segona, 
que el primer president de la futura 
República Catalana independent sigui 
una violeta.   
a prendre les llongues, però sempre 
acabava tot en un pet fat! Ara em ve 
al cap el nom d’algunes amigues de 
les candidatures que, l’any 1979, ens 
presentàrem a les primeres eleccions 
municipals de la democràcia: la 
Maria del Carme Domingo Gomis, 
per CC-UDC, la Maria Francesca 
Roiget Cabré i la Maria del Pilar Giró 
Andreu, per CiU i la Genoveva Gispert 
Expòsito, per AEP. Per cert, hi pensarà 
l’ajuntament a fer-los un homenatge, 
ara que enguany fa trenta-cinc anys 
d’aquell esdeveniment?
 A les dones ens ha costat pa, coca 
i arengada arribar on som. Assolir 
qualsevol petit avenç ha sigut –i, en 
En saber que el nostre estimat 
Lo Floc, a patir d’ara, el dirigirà una 
dona, hi he caigut: una de les que 
va al capdavant de L’Om també és 
una dona!, l’Elena Domingo. Això 
significa que llongues i fuet de la 
premsa escrita està en bones mans, en 
mans de dones universitàries. Quina 
enveja em feu, criatures de Déu, no 
perquè porteu llongues i fuet, ans 
pels estudis. A mi m’hauria encantat 
estudiar, però, les del meu temps, 
si no eres filla de papà, estàvem 
predestinades a anar al tros, tenir casa 
endreçada, taula parada, la roba neta 
i planxada, criar la canalla... i tenir 
l’home content (ja m’enteneu). Dones 
de Riudoms!: no creieu que ja és hora 
que tinguem una alcaldessa? Prou n’hi 
ha d’arremangades i amb més seny 
que un jonàs. Si a hores d’ara això no 
ha succeït és perquè, per molt que ens 
omplin la boca d’igualtat i de paritat, a 
l’hora de la veritat a nosaltres només 
ens deixen parir, i encara com ells 
volen! Passo dels vuitanta, i no me’n 
vull anar d’aquesta punyetera vall de 
llàgrimes sense veure dues coses: una 
alcaldessa al poble i una república 
independent a Catalunya. Seria per 
a trempar –ai cony, ja m’ha sortit un 
masclisme dels ous! Mira que vam 
treballar en passades eleccions per 
aquí hi ha marro
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